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Abstract .
Concerning basis in a Banach space, a characterization for a
weak basis to be a Schauder basis is given in terms of the geometrical
behavior of the set :.of linear, closed hulls wich are generated by sub
sequences of the expansion sequences of the basis.
1.- INTRODUCION
	
Sea J = (a ) una base débil en un espacio den nE IN
Banach reflexivo B. Si (.")n
E 1N
representa la sucesión coordenada de
xE B (x 0), respecto de J , la sucesion de expansión del vector x
vX
=
(xla1
+ . . . .+- x an )n cIN es
una sucesión minimal . y completa en
[ ak ; k E C
X
] , donde Cx	esel conjunto no vacío { n E IN ; xn~ * o 3 y
[ ] denota la envoltura lineal y cerrada .
A . Plans en [4] da la siguiente caracterización para que un sis-
tema de vectores
J
en B sea sistema débil :
[f1]n['2]
~0}
cualesquiera que sean f 1 y f2 subsistemas disjuntos de S--
Este resultado sugiere considerar los sistemas de vectores en
B bajo un nuevo aspecto geométrico; concretamente, a traves del compor-
tamiento de la operación intersección de lasenvolturas lineales y cerra-
das engendradas por subsistemas de J , 6 por subsistemas de la sucesi6n
de expansión
	
f x (x e B - {0] ), para sistemas débiles .
En este orden de ideas, hemos probado el siguiente resultado s
TEOREMA 1.1 .- Una base débil f en B es base de Schauder si y sólo
si n. J[ J ] ; J subsucesi6n de f ~ - [x], para cada x C- B .x
2.- NOTACIONES
Trabajaremos en un espacio de Banach reflexivo B real 6 com-
plejo. Una sucesión J = (an)nE completa en B, verificando lasW
siguientes condiciones r
a) El ndcleo N(f ) es el subespacio nulo ; es decir
[al , . . . ,an1 ,an+1 , . . . ] = [0J
nEIN
b) J es minimal ; esto es,existe (fn)nEIN sucesi6n en B'
tal que f (an m m,n '
b----c ddbii rol 7 " e_ /r \.. .. di . ~a suceso.,. . k£n/nEIN nai: referiremos en .
este, trabajo como la sucesi6n conjugada de la (an) nE W
Si J es una sucesi6n minimal completa en B escribiremos
WS = [ak ; k E S]
y ~
WS
= ( I Ker fkk0 S
para cualquier subconjunto S de IN .
En particular .
vergencia fuerte y débil en B,respectivamente .
W,= n Kerfn =N(f )
nEIN
Entonces, W _ {0J si J es débil.
Por convenio tomaremos Wo _ {0} y W* = B.
Por dltimo, con ---D y n~ denotaremos la con-
3 .- RESULTADOS PREVIOS
PROPOSICION 3 .1 .- Si J es base débil en B y
	
x E B es tal que xn~~ o
(n E IN) , entonces N( S x) = [x] .
COROLARIO 3.2 .- Si J es base débil en B tal que WS - WS ,
entonces
N( S .) - [x] , ( x e
Equivalentemente
n [J ] ; .J subsistema de S x cofinito3 a [x] (1) .
El siguiente resultado da una mayor restricción a (1) para las bar
ses de Schauder :
COROLARIO 3 .3 "- Para cualquier base de Schauder J en B y para cual-
quier x E B - ( ®2) se tiene
[ í ] ; J subsucesi6n de JJ
= [x] .
Al aplicar el concepto de limite de una sucesión de conjuntos en un es-
pacio topol6gico [ 1 ] a una sucesión de variedades lineales y cerradas
(mn ) nE IN en B,resulta la
siguiente definición :
DEFINICION (A.Plans [ 5 ] ) La sucesión (M )n e IId converge débilmente a
M si :
a) Para cualquier sucesión de vectores (xP )n E
con x e M x --y-x
n pn pn pn
implica que'xe M.
b) Para cada x s M existe x E M tal que x --2&x .n n n n
Escribiremos M --~ M .n n
LEMA 3.4 .- Dada J = ( bn ) n 6 IN
sucesión de vectores en B , [bn]n e IN
converge débilmente al subespacio nulo si y sélo si para cualquier su-
cesión (b'~)n E IN
doblemente acotada con bñ E [ bn ] , se sigue quei
b .' ---~ 0.n 11
LEMA 3.5.- Dadas f1 .
	
( bn )n E IN Y11- ( on )nE IN
sucesiones de vecto-
en B tales que :
1 ) [ cn ] n '{
2)a( [bn]r[en] ) r
se sigue que [b
n' n
LEMA 3.6.= (Bessaga-Pelczynski [2 ]) Cualquier sucesión en B doblemen-
te acotada ,que converge débilmente al vector nuló,posee una subsucesi6n
Schauder . En particular una subsucesi6n con núcleo el subespacio nulo.
4.- PRUEBA DEL TEOREMA
De acuerdo con los lomas anteriores se deduce que si f = (an ) n eiN
es una base débil en B tal quen {[ J ] ; subsucesi6n de a [x] ,
1 n xentonces x al f . . . .t x a xn ,
El teorema de la acotación uniforme y el corolario 3.3 . concluyen
la tesis del teorema propuesto en este articulo .
CONSECUENCIA .- Dada débil, f es heterogonal(6 . incondicional)si y s61o
si para cada x E B y para cualquier reordenación 1 del sistema _f ,
n [ [ f ] ; ¡ subsucesi6n de f.] _ [x] .
(*) El símbolo ¿)( - , - ) denota inclinación .
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